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Kundaklı müşteriler
Evvelki gece, eskiden Sandık- burnu diye anılan Yenikapı 
sahilindeki sazlı gazinolarla deni­
zin tâ içine kadar iskemlelerini 
yaymış olan kahvelerde bir sey­
ran ettim. Gündüz güneşin çiy ı- 
şığı altında trenle geçilirken man­
zaraları pek de şairane hisler u- 
yandırmıyan bu yerler, gece ge­
rekli tadil ve tashihleri yaptıktan 
sonra, tamamile güzelleşiyor ve 
odun yığınlarının dağları ile hu­
dutlu olan bu sefa yerleri haki­
katen hoş oluyor. Saz seslerde 
gramofon velvelelerine uzak ma­
hallelerden koşup gelen kalabalık 
bütün gazino ve kahveleri doldur­
duktan sonra sokakları da istilâ 
etmekte, bu sokaklardaki evler 
düğün evlerine benzemektedir. 
Ayrıca da, denizin üzeri, bazısının 
içi çilingir sofralı kayıklarla dol­
maktadır.
Velhâsıl, îstanbulda hemen 
misli mevcut olmadığı söylenebi­
lecek derecede şenlikli bir semt!
Fakat beni bu Yenikapı sey­
ranında bilhassa hayrete düşüren 
şey, gazino ve kahvelerdeki saz, 
radyo ve gramofonları dinlemeğe 
gelmiş olan kundaklı müşterilerin 
çokluğu oldu. Sinema ve tiyatro­
lar için mevcut olup velev ki bir 
hadde kadar tatbik edilen bir ni­
zamname, ayni durumdaki müş­
terilerin gece değil hattâ gündüz 
bile tiyatro ve sinemayı himaye
etmelerine müsaade etmediği hal-, 
de, demek ki açık havalı yerler 
hakkında hiç bir kayit, hiç bir 
tahdit yok!
İlk uğrağımı teşkil eden kahve­
de vakit nisbeten erken iken, ya­
ni gece karanlığı basmağa başla­
mış ve miniminilerin yatağa ya­
tırılmaları zamanı gelmiş bulun­
duğu esnada, kundaklı müşteriler 
de annelerinin, teyzelerinin, baba 
ve amcalarının kucaklarında kâh 
gülerek, kâh ağlayıp bağırarak 
- rakı ve biradan ağızlarına dam-' 
lalar da akıtarak - masa soh- j 
betinde hisse sahibi bulunuyor­
lardı. Fakat en son gittiğim ve 
son Beyo/lu tramvayını kaçırma- 
mak üzere pek hararetli, bir sa- 
atinde esefle terk ettiğim gazino­
da, kundaklı müşteriler ya anne-, 
lerinîn büyük annelerinin kuca­
ğında yahut da onların yanların­
daki iskemlelerde mışıl mışıl u- 
yuyoriar, okuyucu bayanların ka- | 
zandıkları zaferlerin gürültüsile j 
uyansalar bile, bîtab, yine uyuya j 
kalıyorlardı. j|
Belki de bu çeşit te gündüz j 
salalarını takip etmiş olan bu ge- i 
ce safalarınn devamı esnasında < 
kaçının soğuk alıp hastalanacağı j 
ve kaçının narin bünyesinin bu i 
hastalığa karşı koyabileceğini, i- 
şim gücüm yok ya, kendi kendi­
me düşündüm.
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